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三浦 恭 児童の通学のための安全マップ作製支援システムの構築 
近年，児童が犯罪・交通事故の被害者となる事案の割合が増加しており，特に通学時に起こる
場合 が多い．ゆえに児童の通学路の危険な箇所を共通の認識として有することが重要である．
本研究では，主に学校だけでなく学童保育所へ通う児童を対象とし，児 童の通学路における危
険箇所を扱う安全マップを作製するシステムを構築した．これにより，情報の特性に基づく効
果的な配信方法について検証する． 
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